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La pasada crisis económica en Estados Unidos generó falta de liquidez en los merca-
dos financieros, cierre de muchas empresas y pérdida de empleos en ese país, donde 
los migrantes mexicanos fueron de los grupos más afectados (Fundación bbva Banco-
mer y bbva Research, 2012a). El sector de la construcción, en el que había una impor-
tante concentración de migrantes mexicanos fue de los que más empleos perdieron. 
Datos de la Current Population Survey (Cps) señalan que de un máximo de 7 200 000 
empleos en total para los migrantes mexicanos en Estados Unidos en 2007, la cifra 
cayó a 6 700 000 en 2009 y, según el último dato disponible que corresponde a 2012, 
no se han podido alcanzar los niveles de empleo previos a los efectos de la crisis.
Por un lado, esto generó que a través de las redes sociales se mandara el mensaje 
de que no había empleo en Estados Unidos, por lo que se redujo el flujo de nuevos 
migrantes mexicanos hacia ese país. Por el otro, la pérdida de empleos y la dificultad 
para integrarse a otros trabajos, sumados a otros factores coyunturales derivados de 
las leyes antiinmigrantes en Estados Unidos, llevaron a que una parte de los mi-
grantes mexicanos en la Unión Americana tomaran la decisión de concluir su ciclo 
migratorio y retornar a México de forma anticipada, en espera de encontrar condi-
ciones laborales más favorables. Sin embargo, los efectos de esta crisis no se limita-
ron a las fronteras de aquel país; fueron de tipo global, pues afectaron a casi todo el 
mundo. México no fue la excepción: de acuerdo con el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (inegi), en el tercer trimestre de 2009 su tasa de desocupación 
llegó a niveles cercanos al 6 por ciento, cifras no vistas en los años previos inmediatos 
(véase la gráfica 1), y en 2010, en términos reales la economía mexicana se contrajo 
un 6 por ciento. De esta forma, los migrantes mexicanos documentados y no docu-
mentados que enfrentaban condiciones difíciles en Estados Unidos a consecuencia 
de la crisis económica, y que tomaron la decisión o fueron retornados forzadamente 
a México enfrentaron, a su regreso, condiciones también difíciles.
En este estudio se analizan las principales características sociodemográficas de 
los migrantes mexicanos de retorno, antes y después de la pasada crisis económica 
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en Estados Unidos. Los datos se agrupan en cinco periodos: dos previos a la crisis 
(2005 y 2006-2007) y tres durante y después, esto es sus efectos (2008-2009, 2010-
2011 y 2012). Posteriormente, se presenta un análisis sobre el tiempo en que tar-
dan en insertarse en su primer empleo una vez retornados a México, así como las 
principales características de su nueva ocupación o actividad.
gráFiCa 1
tasa de desempleo naCional trimestral en méxiCo y estados unidos
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (enoe, 
inegi) y de la U.S. Bureau of Labor Statistics (bls). T1: primer trimestre.
* Según la National Bureau of Economic Research (nber), la crisis económica más reciente en Estados 
Unidos comprendió de diciembre de 2007 a junio de 2009. Los datos están desestacionalizados.
gráFiCa 2
empleo de los migrantes mexiCanos en estados unidos (millones)
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Fuente: Elaboración propia a partir del suplemento ampliado de la Current Population Survey (Cps).
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Metodología
Los datos analizados provienen de la construcción de los paneles de seguimiento de 
la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (enoe) que elabora trimestralmente 
el inegi, el cual trabaja con un hogar, por ejemplo, hasta por cinco trimestres. La 
enoe comprende hogares tanto urbanos como rurales, y levanta encuestas en cada 
periodo en poco más de ciento veinte mil hogares distribuidos a lo largo de la repú-
blica mexicana. En México, es el insumo principal para el cálculo de la población 
ocupada, la tasa de desempleo, la proporción de empleos del sector informal y otras 
características socioeconómicas y de carácter laboral. Para este estudio se tomaron 
datos de la enoe desde el primer trimestre de 2005 al primer trimestre de 2013, y con 
estas treinta y tres bases de datos se obtuvieron treinta y dos paneles traslapados.
En la enoe, en el cuadro correspondiente al apartado sociodemográfico de cada 
trimestre, se pregunta por los miembros del hogar en el momento de la entrevista, 
por lo que a partir de esta información se puede identificar a los nuevos integrantes. 
A cada uno de los nuevos miembros se le pregunta si proviene de otro estado o país, 
con lo que se obtiene la información acerca de los inmigrantes internacionales. La 
variable referente a la entidad federativa de nacimiento permite que el análisis se 
realice únicamente entre aquellos que nacieron en México, y de esta forma se caracte-
riza a los migrantes internacionales mexicanos de retorno.
En cada trimestre, se renueva aproximadamente el 20 por ciento de la mues-
tra, por lo que las estimaciones sobre las estadísticas de las poblaciones a lo largo 
de los trimestres implican ajustar los factores de expansión para obtener resultados 
consistentes. Para aumentar la precisión de las estimaciones, los datos se presentan 
de forma anual o bianual.
En vista de que la inferencia de cambios en los integrantes del hogar se hace a 
partir de comparar la información de un trimestre respecto a su inmediato anterior 
cuando se encuentra disponible, los datos que se obtienen corresponden a estima-
ciones intertrimestrales, por lo que, de manera más precisa, el dato de cada año co -
rresponde al periodo comprendido del 15 de febrero de ese año al 14 de febrero del 
periodo siguiente; así, por ejemplo, el dato de 2012 corresponde a la estimación 
del flujo de migrantes entre el 15 de febrero de 2012 al 14 de febrero de 2013.
Así, a partir de la enoe, se pueden conocer las principales características socio-
demográficas de los migrantes mexicanos retornados a sus hogares entre 2005 y 
2012. Adicionalmente, ya que esta encuesta tiene por objeto captar información de 
empleo y ocupación en México, a partir de ella podemos inferir las principales ca-
racterísticas laborales del primer empleo que obtengan los migrantes mexicanos a 
su retorno.
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Limitaciones
La enoe capta información sociodemográfica y de carácter laboral de los hogares 
entrevistados. Al igual que otras encuestas, no cuenta con información que sería de 
gran utilidad para el análisis del fenómeno migratorio, como entidad(es) o ciudad(es) 
de residencia en el extranjero, tiempo de permanencia fuera del hogar, trabajo que de -
sempeñaba, si contaba o no con documentos para residir y/o laborar en otro país, y 
otras variables respecto a la experiencia migratoria.
La enoe se aplica en hogares, por lo que sólo capta a los migrantes de retorno 
que han decidido reintegrarse a un hogar en México. De esta forma, esta encuesta 
no capta a quienes han retornado voluntaria o involuntariamente a territorio mexi-
cano y que se encuentran en la frontera tratando de reingresar a Estados Unidos. 
Por su construcción de panel, tampoco capta a quienes han formado una nueva fa-
milia inmediatamente después de haber retornado a México ni a quienes residen 
solos en su vivienda. Pese a estas limitaciones, el gran tamaño muestral de la enoe 
y su distribución a lo largo del país permite tener datos de gran relevancia sobre los 
migrantes mexicanos que han decidido retornar a un hogar en México.
Resultados sobre las características sociodemográficas 
de los migrantes mexicanos de retorno, 
antes y después de la crisis
Entre 2000 y 2007, el número de migrantes mexicanos en Estados Unidos creció de 
8 100 000 a 11 800 000 personas, lo que equivale a un incremento promedio anual 
de más de medio millón de migrantes al año. Tras la crisis económica, el total de mi -
grantes mexicanos en Estados Unidos se estancó, lo que llevó a creer que las con di-
ciones económicas en ese país, sumadas al endurecimiento de la política migratoria 
y al aumento de deportaciones, llevarían a un regreso masivo de migrantes a México 
(Alarcón et al., 2008). Datos a partir de la enoe sugieren que sí se ha presentado un 
decremento importante de emigración de mexicanos, pero de igual forma también 
ha habido una disminución de los migrantes mexicanos de retorno. Es decir, no se 
presentó un regreso masivo de migrantes mexicanos como algunos esperaban.
En México, comprende a un grupo que va en aumento, pues cada vez son más los 
mexicanos que han vivido la experiencia migratoria en el vecino país del norte y han 
retornado al país. Datos de la enoe indican que a partir de 2008-2009 se observa un 
aumento de los migrantes de retorno hacia el ámbito urbano, el cual en 2012 con -
centra más de la mitad de los retornados, por primera vez al menos desde 2005.
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gráFiCa 3
FluJo estimado de emigrantes e inmigrantes mexiCanos a partir de la enoe
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Fuente: Elaboración propia a partir de la construcción de paneles de la enoe 2005-2012, con la meto-
dología sobre migrantes internacionales del inegi.
gráFiCa 4
migrantes mexiCanos de retorno por ámbito rural y urbano
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Fuente: Elaboración propia a partir de la construcción de paneles de la enoe 2005-2012, con la meto-
dología sobre migrantes internacionales del inegi.
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Antes de la pasada crisis económica, menos del 20 por ciento  de los migrantes 
mexicanos de retorno eran mujeres, y el dato que corresponde a 2012 indica que 
esta proporción ascendió al 26.7 por ciento. Así, al menos de 2005 a 2012 se obser-
va una clara tendencia en el incremento de la proporción de migrantes de retorno 
que son de sexo femenino. Este aumento de las mujeres migrantes que retornan se 
relaciona con la composición por sexo en el mercado laboral de los migrantes mexi-
canos en Estados Unidos, donde las mujeres también están incrementando su par-
ticipación. Según  datos de la Cps, del total de los migrantes mexicanos empleados 
en Estados Unidos, se calcula que entre 2005 y 2012, la participación de las muje-
res pasó de un 29.2 por ciento al 33.7 por ciento.
Sin embargo, un factor inherente que ha impulsado la demanda de trabajo de 
las mujeres en el mercado laboral de ese país es, en general, su relativo menor sala-
rio en comparación con el de los hombres de características similares (Levine, 2010; 
Fundación bbva Bancomer y bbva Research, 2012b). Así, la pasada crisis económica 
hizo más evidente esta reconfiguración de la estructura sociodemográfica hacia una 
mayor cantidad de mujeres entre los migrantes mexicanos de retorno. Ofelia Woo 
(2013) hace un análisis de género más detallado en relación con los motivos de la 
migración de retorno; destaca que no siempre es una decisión voluntaria y que al-
gunas veces depende del marido.
gráFiCa 5
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gráFiCa 6
migrantes mexiCanos de retorno, por sexo
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Fuente: Elaboración propia a partir de la construcción de paneles de la enoe 2005-2012, con la meto-
dología sobre migrantes internacionales del inegi.
Según su estado conyugal, la mayoría (aproximadamente el 60 por ciento) de los 
migrantes de retorno son casados o viven en unión libre. Entre 2010 y 2011, se ob-
servó un incremento importante en la proporción de retornados solteros(as), lo que 
hubiera llevado a pensar que se podría haber presentado un cambio en este patrón; 
sin embargo, el dato de 2012 muestra que esta situación fue sólo temporal.
gráFiCa 7
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De igual forma, no parece que la pasada crisis económica haya incidido en el 
patrón de los migrantes de retorno por grupos de edad. Tanto en el periodo de 2005 
a 2007 como entre 2008 y 2011, se observa que la gran mayoría de los migrantes de 
retorno se encuentra en las edades productivas, de dieciocho a cuarenta y nueve años. 
En 2012, esta proporción disminuyó al 74.4 por ciento, como consecuencia principal-
mente de un aumento en el flujo migratorio de retorno de mexicanos en los dos grupos 
etarios extremos: en el de cero a diecisiete años y el de sesenta y cinco años o más.
gráFiCa 8
migrantes mexiCanos de retorno, por grupos de edad
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Fuente: Elaboración propia a partir de la construcción de paneles de la enoe 2005-2012, con la meto-
dología sobre migrantes internacionales del inegi.
En cuanto al nivel de instrucción de los retornados, se observa que antes de la 
crisis, entre el 47.4 por ciento  y el 49.1 por ciento de los retornados tenía como má -
ximo nivel de instrucción primaria o inferior; si a éstos les sumamos los que tienen 
nivel de estudios hasta secundaria, representan de un 78.5 por ciento al 79.3 por ciento 
del total de los mexicanos retornados. La crisis económica de Estados Unidos pare-
ce haber afectado la distribución por nivel educativo de los retornados mexi canos, pues 
tras la pasada recesión, se observa una caída importante de la proporción de retorna-
dos que tienen hasta nivel primaria, pues llegaron a ser el 37.8 por ciento en 2011, 
o el 71.6 por ciento  si se considera hasta nivel secundaria. Es decir, ha habido un in-
cremento de migrantes mexicanos retornados con mayores niveles de escolaridad.
Una parte de este cambio se puede explicar por el incremento lento pero gra-
dual de los años de escolaridad promedio de la población mexicana. Sin embargo, 
es probable que la razón más importante sea el incremento asociado a los costos del 
retorno y posterior reingreso a Estados Unisod, ya que cada vez es más difícil que 
personas con bajos niveles de escolaridad y, en promedio, menores niveles de ingre-
so puedan afrontar esos gastos, en comparación con quienes tienen mayores nive-
les de escolaridad. Esto se vuelve más evidente para quienes son no documentados, 
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pues el reforzamiento de la frontera y las leyes antiinmigrantes hacen que sea eco-
nómicamente más oneroso y más peligroso reingresar a aquel país, por lo que los 
ciclos migratorios se han vuelto cada vez más prolongados en tiempo y, en casos 
extremos, de un solo evento.
gráFiCa 9
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Fuente: Elaboración propia a partir de la construcción de paneles de la enoe 2005-2012, con la meto-
dología sobre migrantes internacionales del inegi.
Resultados sobre las características laborales 
de los migrantes mexicanos en su primer empleo 
u ocupación tras su retorno, antes y después de la crisis
La enoe, además de contar con información sociodemográfica para caracterizar a los 
migrantes internacionales de retorno, contiene una amplia cantidad de datos labo-
rales. Como esta encuesta da seguimiento a un hogar hasta por cinco trimestres, se 
puede obtener información de los cambios en la situación del empleo u ocupación 
de una persona y de sus condiciones laborales hasta por cuatro trimestres. Así, a par-
tir de la información captada por medio de la enoe, se analizan las principales ca-
racterísticas laborales de los migrantes mexicanos de retorno respecto a su primera 
ocupación o empleo a su regreso a México. Se busca contrastar estadísticas de su 
situación laboral antes de la crisis y después de sus efectos.
Una primera interrogante que resulta de relevancia es saber qué tan rápido lo-
gra un migrante retornado a su hogar insertarse al mercado laboral en México. Se 
podría suponer que las barreras culturales, de hábitos laborales, y la falta de em-
pleos adecuadamente remunerados en el país podrían hacer que esta integración a 
los mercados laborales sea muy difícil. Contrariamente a esta posible creencia, da-
tos a partir de la construcción de los paneles de seguimiento de la enoe indican que 
la inserción laboral de los migrantes de retorno es relativamente rápida. Tanto en los 
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años anteriores como posteriores a la crisis, en menos de nueve meses más del 94 por 
ciento  lograba conseguir su primera ocupación tras su retorno, y casi el cien por cien-
to en un periodo de hasta un año.
La crisis económica iniciada en Estados Unidos, y que también afectó a Méxi-
co, retrasó la inserción laboral de los mexicanos retornados. Entre 2005-2007, cerca 
del 73 por ciento de los migrantes de retorno encontraba su primer empleo en me-
nos de tres meses, y alrededor del 92.5 por ciento del total en un periodo hasta de seis 
meses; mientras que, tras los efectos de la crisis, entre 2008 y 2011, la proporción de 
em pleados en menos de tres meses de haber retornado fue del 66.4 al 67.7 por cien-
to, y de niveles de entre el 88.2 y el 89.6 por ciento a seis me ses del retorno. Entre 
los migrantes mexicanos que retornaron en 2012, se observan mejores con diciones 
de in serción laboral en México; datos preliminares indican que el 76.9 por ciento 
cuenta con una ocupación o empleo a los tres meses del retorno y el 94.7 por cien-
to, a los seis meses.
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p/ preliminar. A parte de los retornados en 2012 se les hará un seguimiento de 4 trimestres hasta 2014.
Fuente: Elaboración propia a partir de la construcción de paneles de la enoe 2005-2012, con la meto-
dología sobre migrantes internacionales del inegi.
En esta aparentemente rápida inserción de los migrantes de retorno, se deben 
considerar dos factores influyentes: 1) gran parte de la migración mexicana a Estados 
Unidos es de carácter laboral, por lo que los migrantes de retorno, en general, son 
personas económicamente activas. Además, una parte importante de ellos manda-
ba remesas, puesto que eran el sustento de sus hogares en México, obligación que 
probablemente continúan teniendo a su regreso, por lo que el hogar depende de sus 
ingresos; 2) el primer trabajo que tienen los migrantes mexicanos a su retorno no 
necesariamente es el mejor que esperarían, pues muchas veces se ven obligados a 
aceptar trabajos “de baja calidad”.
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gráFiCa 11
migrantes mexiCanos de retorno empleados, 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la construcción de paneles de la enoe 2005-2012, con la meto-
dología sobre migrantes internacionales del inegi.
gráFiCa 12
migrantes mexiCanos empleados, según seCtor de aCtividad, 
en su primer trabaJo al regresar a méxiCo
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Fuente: Elaboración propia a partir de la construcción de paneles de la enoe 2005-2012, con la meto-
dología sobre migrantes internacionales del inegi.
Anteriormente, se esperaba que un migrante de retorno regresara con recursos 
suficientes para poder poner un negocio o emprender una actividad productiva y 
ser un empleador; sin embargo, los datos muestran que, en general, esta percep-
ción no es realista. Entre 2005 y 2011, la proporción de migrantes de retorno que 
regresan a ser empleadores es de apenas entre un 3.9  y un 4.5 por ciento. En 2012 
se observa un repunte de esta proporción, aunque el dato es preliminar. En general, 
los migrantes mexicanos de retorno regresan a laborar como trabajadores subordi-
nados y remunerados (más del 50 por ciento). Se observa que la pasada crisis eco-
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nómica tuvo efectos en el empleo de los retornados. Mientras que en 2005 el 11.7 
por ciento de los migrantes de retorno tenía un trabajo sin pago, hacia 2008-2009 
esta cifra creció al 14.6 por ciento, y en el año 2012, a niveles del 16.3 por ciento. 
En contraste, la proporción de trabajadores por cuenta propia ha mostrado una 
tendencia decreciente desde niveles del 26.4 por ciento en 2005 al 23.5 por ciento 
en 2008-2009 y el 16.7 por ciento en 2012.
gráFiCa 13
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Fuente: Elaboración propia a partir de la construcción de paneles de la enoe 2005-2012, con la meto-
dología sobre migrantes internacionales del inegi.
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Fuente: Elaboración propia a partir de la construcción de paneles de la enoe 2005-2012, con la meto-
dología sobre migrantes internacionales del inegi.
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En cuanto a la distribución de los migrantes entre 2005-2012 por sector econó-
mico en el que se insertan en su primer empleo al retornar a México, se observa que 
una proporción importante se emplea en el sector agrícola (del 35 al 38 por ciento, se -
guido de los sectores de servicios y de la construcción, con porcentajes de participa ción 
en el mismo periodo del 20.4 y el 16.7 por ciento, respectivamente. La pasada crisis 
tuvo efectos en esta composición, aunque de carácter transitorio, según se observa a 
partir de los datos disponibles en 2012. Entre 2008 y 2011, se presentó una caída en 
la inserción laboral de los migrantes de retorno en el sector comercio, de alrededor de 
2 puntos porcentuales, respecto a periodos previos; y un crecimiento en la partici-
pación en el sector servicios, de casi 4 puntos porcentuales respecto a 2006-2007.
gráFiCa 15
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Fuente: Elaboración propia a partir de la construcción de paneles de la enoe 2005-2012, con la meto-
dología sobre migrantes internacionales del inegi.
En el periodo durante y posterior a la crisis en Estados Unidos, el cual tuvo 
efectos importantes en el empleo en México (como se señaló anteriormente), se 
presentó una disminución en la duración de la jornada laboral de los migrantes 
mexicanos retornados. Entre 2006 y 2007, el 5.2 por ciento de los migrantes de re-
torno laboraba menos de quince horas, mientras que entre 2008 y 2011, la proporción 
subió al 7.3 por ciento. Si a esta cifra sumamos a quienes laboraban entre quince y 
treinta y cuatro horas, se tiene que entre un 28.1 y un 29.9 por ciento de los retor-
nados en ese periodo se encontraban subempleados, es decir, laboraban menos de 
treinta y cinco horas a la semana, cuando este mismo dato entre 2006 y 2007 era 
del 23.4 por ciento. En 2012, los datos a partir de la enoe muestran que el subem-
pleo entre los retornados había disminuido a un 26.5 por ciento, aunque no ha lle-
gado a los niveles que se tenían previos a la crisis.
Este crecimiento en el subempleo puede explicar, en parte, la disminución 
que se observa en los ingresos laborales de los migrantes de retorno. Desde 2005 a 
2012 se observa una tendencia decreciente en los retornados empleados con nive-
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les de ingreso de tres a cinco salarios mínimos y de más de cinco salarios mínimos. 
En 2005, el 21.2 por ciento de los migrantes tenían un ingreso en su primer empleo 
al retornar a México de tres o más salarios mínimos, y en 2012 esta proporción de-
creció al 13.6 por ciento. Esta contracción en los grupos con salarios más elevados 
va acompañada de un crecimiento notorio en la proporción de migrantes de retorno 
que tienen que laborar sin recibir ingreso; en 2005, representaban el 17.6 por cien-
to, y en 2012 alcanzó el 24.1 por ciento.
Otra variable que impactó en el ingreso de los migrantes de retorno fue el cre-
cimiento de su participación laboral en el sector informal durante el periodo más 
agudo de la crisis económica. Entre 2008 y 2009 se presentó un fuerte crecimiento 
de la participación de los retornados en el sector informal, pues llegó al 37.4 por 
ciento, cuando en el resto de los años analizados entre 2005 y 2012 esta cifra osci-
laba entre un 32.2 y un 32.6 por ciento.
Conclusiones y consideraciones finales
Los mexicanos con alguna experiencia migratoria en Estados Unidos y que deciden 
regresar a México son un grupo en crecimiento. Tras la pasada crisis económica se 
esperaba un retorno masivo de migrantes mexicanos, lo cual no ocurrió, pero sí tuvo 
efectos en la composición del grupo de migrantes mexicanos que decidieron regre-
sar a territorio mexicano. Las estimaciones a partir de la enoe reportan un marcado 
crecimiento en la proporción de mujeres en el total de los migrantes retornados; en-
tre 2005 y 2012 pasó de un 17.8 a un 26.7 por ciento. Se observa que este creci-
miento es tendencial; si bien no se origina por la pasada crisis, sí contribuye a 
hacerlo más evidente. No se observan cambios significativos atribuibles a la crisis en 
las características de los migrantes de retorno por grupos de edad ni por estado civil.
En cuanto al nivel educativo de los retornados, los datos sugieren que la crisis 
tuvo efectos en todos los grupos educativos, particularmente, incrementando la pro-
porción de migrantes mexicanos que cuentan con mayor nivel de educación; 
aunque una parte de este fenómeno se puede deber al incremento de los años de 
es colaridad de los mexicanos. Sin embargo, es probable que la razón principal esté 
asociada al mayor costo relativo de reingreso a Estados Unidos que tendrían que 
afrontar los de bajo nivel educativo debido a las condiciones actuales, por lo que optan 
por retornar en menor medida en comparación con los de alto nivel educativo.
Los migrantes que tomaron la decisión de retornar a México por las condicio-
nes económicas en Estados Unidos a consecuencia de la crisis económica encon-
traron, a su regreso, condiciones también desfavorables en el mercado laboral 
mexicano. A partir del seguimiento de paneles de la enoe de los migrantes de retor-
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no, se encuentra que, pese a lo anterior, los retornados encuentran empleo relativa-
mente rápido; aunque sí se observa una mayor tardanza en su inserción laboral 
entre 2008 y 2011, pero en 2012, al parecer, ya se habían recuperado los niveles 
previos a la crisis.
En el periodo durante y posterior a la crisis, alrededor del 67.7 por ciento de 
los retornados encontraban empleo en menos de tres meses, en un periodo de seis 
meses cerca del 88.2 por ciento, y en doce meses prácticamente todos los retorna-
dos ya se habían insertado en el mercado de trabajo. Sin embargo, las condiciones 
laborales en las que se emplearon no fueron las más adecuadas, lo cual los orilló 
muchas veces, a aceptar trabajos de baja calidad.
De las estimaciones se infiere que la pasada crisis impactó al incrementar la 
proporción migrantes retornados empleados en trabajos sin paga, de un 11.7 por 
ciento del total en 2005 al 14.6 por ciento en 2008-2009, y al disminuir la propor-
ción de trabajadores por cuenta propia del 26.4 por ciento al 23.5 por ciento en el 
mismo periodo. Además, se observa una importante contracción de la cantidad 
de migrantes retornados con ingresos mayores a tres salarios mínimos, la cual está 
relacionada con dos factores: a) un incremento en el subempleo al 29.9 por ciento 
entre 2008-2009, y b) un crecimiento de su participación en el sector informal, la 
cual la se incrementó del 32.6 al 37.4 por ciento de 2006-2007 a 2008-2009. En 
cuanto a la distribución de los trabajos que ocupan los retornados por sector de acti-
vidad económica, no se observan cambios estructurales, sólo transicionales durante 
el periodo de la crisis.
La migración de retorno debe ser vista como una de las diferentes facetas de la 
migración internacional. Agustín Escobar y sus colaboradores (2013) señalan que 
los riesgos y la vulnerabilidad que padecen los migrantes para integrarse a México a su 
retorno pueden disminuir si las políticas públicas atacaran tres factores relevantes: 
falta de documentos, habilidades comunicativas y comunicación.
Como parte de una agenda migratoria integral entre México y Estados Unidos, 
se deben contemplar también políticas públicas que permitan facilitar el retorno de 
los migrantes mexicanos y su inserción al mercado laboral. Estas políticas deberían 
buscar los mecanismos para mantener la relación con los migrantes mexicanos en el 
extranjero de forma que no se rompa el nexo con sus familiares en México, y la posi bi-
lidad de que retornen al país. Además, para quienes retornen ya sea de forma volun taria 
o involuntaria, debe haber políticas públicas que procuren aprovechar el conoci-
miento adquirido por los migrantes mexicanos en su estancia en Estados Unidos.
Las dependencias de los diferentes niveles de gobierno orientadas a otorgar 
empleo, a administrar programas sociales y la seguridad social podrían ofrecer orien -
tación y asesoría que permita que la integración de los migrantes de retorno a su 
comunidad y al mercado laboral sea menos complicada.
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Es deseable que en la agenda migratoria México-Estados Unidos se ponga de 
manifiesto la necesidad de la mano de obra de los migrantes mexicanos para la eco-
nomía estadunidense, con lo cual se podría empezar a trabajar un esquema bilateral 
de portabilidad de la seguridad social, en donde se reconocieran los derechos bási-
cos de salud de los migrantes mexicanos que laboran en Estados Unidos y, cuando 
sea el caso, de sus familiares que residen en México. También debería incluirse el 
tema de portabilidad de los fondos de pensiones, del cual podrían disfrutar los mi-
grantes que han laborado en Estados Unidos a su retorno a México, cuando deci-
dan retirarse.
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